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JUNIOR RECITAL 
Kiersten J. Cunningham, violin 
Assisted by: 
Christopher Wilson, piano 
Sonate No. 2, Op. 27 Eugene Ysaye 
(1858-1931) 
I. Obsession 
II. Malinconia 
III. Danse des Ombres 
IV. Les Furies 
INTERMISSION 
0 
Concerto No. 3 in B minor, Op. 61 Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
0 
I. Allegro non troppo 
II. Andantino quasi allegretto 
III. Malta moderato e maestoso 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Kiersten Cunningham is from the studios of 
Rebecca Ansel and Margaret Cooper. 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, September 21, 2002 
2:00 p.m. 
